


















































  我从淮上过，涕泗不能言。 
   长淮三千里，愁云蔽人烟。 
   污浊灌我腹，昏黑毒我田。 
   父老相对泣，长跪车马前。 
   中有妇与子，临河仰青天。 
   木立人如死，眼枯肝胆煎。 
   黎民忍捶楚，循吏犹管弦。 
   可怜圣贤地，万户绝欢颜。 
   
   
2005 年版演出剧照：“除了理想，我还有什么可以出卖呢！” 
 



















   
第三版在南京大学礼堂演出七场，一票难求，这是排队入场的观众。 
 






就是中央戏剧学院 04 级导演专业的硕士生张慧。 







   
   
张慧导演在给演员说戏： 
 





   















   
   
剧照：所有的人都放弃了，只要李想叫嚷着：“戏还是要演下去！” 
 





   
   
剧照：铁门后绝望地朗诵莱蒙托夫诗歌的人 
 






   
   
剧照：解构悲剧性的小丑： 
 
   











  我们的校友霜梅现在是深圳宇阳科技发展有限公司的副总，她 90 年代看
过我的几个话剧，希望南大年年都有那样的戏上演。她和她的公司资助了我们
的演出。 
   
   
剧照：戏中戏——同学们在排练易卜生的戏： 
   
 
